














































L 、る･ というの(rk， 教会があって(まじめてキリスト教が伝承され． 教
会があって感じめて生の限界状況が現実に克服されるからである。




































































































































































































































































































































































































































































































































































理解の複数性， 神学の自由Ⅲ 職制の形態， 教会生活の理解などを再吟
味するきっかけとなるであろう。 この自由の思想ば近代社会に大きな























































































マである。 カト リックの中には， この「公開性の命題」に対して「キ
リストの代理(ReprasentationChristi)」を主張する人々もあるが， 間
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4以卜） とこの救済恵志におけるキリストと教会の統一－ （コロサイl :
27）を意味する。今日サクラメントという用語を使用する場合， この
次元を念頭におかなければならない。教会はキリストとの変わりのう




































































































































































































































































































































































































つである」 （エベソ4 ： 5-6)とパウロも言っている通りである」 （｢偏条
繁：前轍」新毅出版社, 1972年第2版, 221iI )｡
,,WasbedeutetesfUrdiegetreImtenKirchen, sichaufeinegemein.


























































































































パネンベルクはここでPaUl Althaus, Die eTste AmOldShainer







ている(Cf. ,EuE., 306. )。
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